活動抄録 by unknown
平
成
三
十
年
度
下
半
期
活
動
抄
録
十
月
二
十
〜
二
十
一
日
韓
国
梵
魚
寺
・
通
度
寺
調
査
梵
魚
寺
蔵
『
金
蔵
要
集
経
』
調
査
・
通
度
寺
蔵
高
麗
再
雕
版
調
査
落
合
俊
典
、
曺
勢
仁
、
本
井
牧
子
十
一
月
十
日
第
二
回
公
開
研
究
会
伊
久
間
洋
光
（
真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
宗
学
研
究
所
研
究
員
）
｢七
寺
一
切
経
に
お
け
る
二
種
の
不
入
蔵
『
密
迹
金
剛
力
士
経
』
に
つ
い
て
」
十
二
月
二
十
一
〜
二
十
四
日
七
寺
調
査
七
寺
一
切
経
の
調
査
・
撮
影
落
合
俊
典
、
曺
勢
仁
、
前
島
信
也
、
王
雪
、
Ingrid
V
era
C
hirino、
李
乃
琦
、
新
田
優
、
上
杉
智
英
、
南
宏
信
、
三
好
俊
徳
、
長
島
由
香
、
岩
田
朋
子
一
月
十
二
日
最
勝
王
寺
調
査
最
勝
王
寺
宋
版
大
蔵
経
の
調
査
落
合
俊
典
、
牧
野
和
夫
、
林
寺
正
俊
一
月
十
九
〜
二
十
日
金
剛
寺
調
査
金
剛
寺
聖
教
の
調
査
・
撮
影
落
合
俊
典
、
前
島
信
也
、
王
雪
、
Ingrid
V
era
C
hirino、
李
乃
琦
、
南
宏
信
二
月
一
日
金
剛
寺
調
査
金
剛
寺
一
切
経
・
聖
教
の
調
査
お
よ
び
打
ち
合
わ
せ
落
合
俊
典
、
李
乃
琦
二
月
十
一
日
京
都
府
立
大
学
・
大
阪
大
学
打
ち
合
わ
せ
落
合
俊
典
、
中
野
直
樹
二
月
十
六
〜
十
九
日
興
聖
寺
調
査
興
聖
寺
一
切
経
の
調
査
・
撮
影
落
合
俊
典
、
曺
勢
仁
、
前
島
信
也
、
王
雪
、
Ingrid
V
era
C
hirino、
李
乃
琦
、
新
田
優
、
上
杉
智
英
、
南
宏
信
、
本
井
牧
子
三
月
十
〜
十
一
日
中
国
国
家
図
書
館
楊
守
敬
旧
蔵
日
本
典
籍
の
調
査
落
合
俊
典
三
月
二
十
二
〜
二
十
四
日
長
滝
寺
・
横
蔵
寺
・
華
厳
寺
・
西
教
寺
打
ち
合
わ
せ
落
合
俊
典
、
牧
野
和
夫
、
三
好
俊
徳
、
青
木
佳
怜
三
月
三
十
清
凉
寺
調
査
打
ち
合
わ
せ
落
合
俊
典
令
和
元
年
度
上
半
期
活
動
抄
録
四
月
十
三
〜
十
四
日
金
剛
寺
調
査
金
剛
寺
聖
教
の
調
査
・
撮
影
落
合
俊
典
、
前
島
信
也
、
王
雪
、
曺
勢
仁
、
長
尾
光
恵
、
李
乃
琦
、
Ingrid
V
era
C
hirino、
上
杉
智
英
、
新
田
優
、
南
宏
信
五
月
一
日
観
音
寺
調
査
胎
内
経
調
査
・
撮
影
落
合
俊
典
、
前
島
信
也
五
月
四
〜
五
日
最
勝
王
寺
調
査
最
勝
王
寺
宋
版
大
蔵
経
の
調
査
・
撮
影
落
合
俊
典
、
池
麗
梅
、
前
島
信
也
、
牧
野
和
夫
、
林
寺
正
俊
、
上
杉
智
英
、
本
井
牧
子
、
内
田
澪
子
、
後
藤
泰
真
五
月
十
一
日
第
一
回
公
開
研
究
会
李
乃
琦
（
日
本
学
術
振
興
会
外
国
人
特
別
研
究
員
）
｢日
本
古
辞
書
に
お
け
る
中
国
仏
典
音
義
の
引
用
に
つ
い
て
」
道
元
徹
心
（
龍
谷
大
学
教
授
）
｢源
信
撰
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
に
つ
い
て
―
東
京
大
学
図
書
館
所
蔵
写
本
と
諸
本
と
の
比
較
を
通
し
て
―
」
七
月
二
十
三
日
大
津
市
歴
史
博
物
館
西
教
寺
所
蔵
『
注
涅
槃
経
』
調
査
・
撮
影
落
合
俊
典
、
前
島
信
也
、
青
木
佳
怜
七
月
二
十
九
日
石
山
寺
調
査
『仏
地
経
論
疏
』
調
査
落
合
俊
典
八
月
十
九
日
岩
屋
寺
調
査
『大
般
若
経
』
調
査
落
合
俊
典
、
池
麗
梅
、
小
島
裕
子
八
月
二
十
八
日
金
蔵
論
研
究
会
落
合
俊
典
、
河
正
秀
、
本
井
牧
子
、
前
島
信
也
、
内
田
澪
子
、
青
木
佳
怜
、
曺
勢
仁
、
王
雪
、
刘
园
园
、
範
暁
露
八
月
二
十
九
日
〜
九
月
一
日
興
聖
寺
調
査
興
聖
寺
一
切
経
調
査
・
撮
影
落
合
俊
典
、
前
島
信
也
、
王
雪
、
刘
园
园
、
新
田
優
、
李
乃
琦
、
上
杉
智
英
、
範
暁
露
、
岩
田
朋
子
九
月
二
日
宝
厳
寺
・
長
浜
城
歴
史
博
物
館
調
査
落
合
俊
典
、
林
寺
正
俊
九
月
二
十
六
〜
二
十
八
日
岩
屋
寺
調
査
岩
屋
寺
一
切
経
調
査
・
撮
影
落
合
俊
典
、
池
麗
梅
、
王
雪
、
刘
园
园
、
小
島
裕
子
